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Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis sistem tracking pada 
perusahaan PT. EKASARI LORENA EKSPRESS dan melakukan investigasi 
pada sistem informasi perusahaan untuk mendukung sistem tracking dan 
membuat sistem prototipe aplikasi sistem tracking. Sehingga dapat 
memberikan informasi pada pelanggan agar dapat mengetahui barang yang 
akan dikirim. 
Metodologi yang dipergunakan adalah System Development Life 
Cycle (SDLC) dengan pendekatan prototyping, yaitu investigasi sistem, 
pengembangan protipe, dan metode perancangan . 
Kesimpulan dari sistem ini secara umum kinerjanya berjalan baik 
namun untuk membuat sistem ini memerlukan biaya awal yang cukup tinggi 
selain itu adanya keterbatasan pembacaan gelombang RFID. 
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